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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN. 
     En el presente documento se llevará a cabo el Trabajo Final de Grado (TFG) con 
mención en Pedagogía Terapéutica, centrándonos en las competencias 
socioemocionales del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE). El tipo de trabajo sobre el que versa este documento es una intervención 
práctica en alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es decir, trataremos de 
trabajar y mejorar las competencias socioemocionales con una alumna con TEA a través 
de  una serie de actividades.   
He escogido este tema principalmente por dos motivos. El  primero es que me parece 
interesante trabajar con personas TEA; el segundo motivo es que me gustaría, no sólo 
trabajar las competencias socioemocionales, sino trabajarlas con una alumna que, por 
sus características, tiene serias dificultades con esta clase de competencias.  Pienso que 
la escuela debería trabajar las competencias socioemocionales con todo el alumnado y 
desde edades muy tempranas, ya que las competencias socioemocionales son muy 
importantes para el pleno desarrollo de cualquier persona, y que es tarea de la escuela 
comenzar a trabajarlas con todo el alumnado y desde edades muy tempranas.   
También es necesario mencionar que este TFG y la intervención que se llevará a cabo 
están justificados mediante un marco legislativo. En primer lugar, la actual Ley 
Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre para la Mejorar de la Calidad Educativa 
(LOMCE), también hace referencia a la atención a la diversidad. Establece que para que 
el alumnado con NEAE desarrolle al máximo sus capacidades y pueda alcanzar los 
objetivos y competencias de la etapa, se realizarán las medidas curriculares y 
organizativas oportunas para que se adecúen a su progreso.  
En segundo lugar, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE), en el 
Capítulo I del Título II (artículos del 71 al 79 bis), establece que la educación se debe 
basar en la igualdad, sin menospreciar a las personas que requiera de NEAE. Para 
cumplir esto, se debe favorecer la inclusión, sobre todo en las aulas que tengan 
alumnado con alguna discapacidad, con la finalidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades para todo el alumnado.  
En tercer lugar, el Real Decreto 126/2014, aplica lo establecido en la LOE y además 
establece que La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje 
se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
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discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo. En cuarto lugar, el Decreto 108/2014 establece unas directrices generales en 
la atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo, plan de atención a la 
diversidad, adaptaciones curriculares, alumnado con NEAE, etc.  
En quinto y último lugar, pero no por ello menos importante, es necesario la Orden 16 
de julio de 2001 del Consell por la que se regula la atención educativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en centros de Educación Infantil y 
Primaria. En esta Orden se pueden ver reflejados diversos aspectos en relación a la 
Educación Especial: ratio de las aulas de PT, horas marcadas para cada alumno/a con 
NEAE, medidas para la atención educativa, etc. También se establecen las funciones 
que debe desempeñar el maestro de PT:  
 Participar, como miembro activo, en la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
 Coordinarse con el Orientador/a del centro y con los tutores, mediante el horario 
establecido al efecto, la detección, valoración y seguimiento de los alumnos y 
alumnas con NEAE.  
 Colaborar en la colaboración de las adaptaciones curriculares.  
 Intervenir directamente con el alumnado que presenta NEAE, evaluando el 
proceso de aprendizaje junto con el tutor o tutora y los demás maestros.  
 Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 
alumnas con los que interviene a fin de conseguir la mayor colaboración e 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del 
alumnado con NEAE.  
A lo largo de este trabajo se tratarán diversos puntos. En primer lugar se realizará una 
aproximación al concepto de TEA, incidiendo en aspectos como: su definición (y la 
definición de inteligencia emocional), características, niveles de gravedad, historia, 
etiología y teorías explicativas, todo ello a través de información y documentación 
teórica. A continuación, se definirán los objetivos que se pretenden conseguir con este 
trabajo y se realizará una contextualización el centro y el entorno en el que se encuentra 
la niña. Después, se explicará la situación actual en la que se encuentra la niña, la 
metodología que se empleará. Más adelante, enumeraremos y explicaremos las 
actividades que llevaremos a cabo para trabajar las competencias socioemocionales con 
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esta alumna. Posteriormente, evaluaremos y mostraremos los resultados que hemos 
obtenido con las actividades planteadas y mencionaremos las conclusiones extraídas a 
partir de la intervención. Finalmente, destacaremos los problemas o dificultades que 
hemos encontrado en el desarrollo del trabajo y mencionaremos los documentos que 
hemos utilizado para la realización del trabajo.   
1.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO.  
1.1.1. Definición de tea e inteligencia emocional.  
     El Trastorno del Espectro Autista (a partir de ahora TEA) es un término difícil de 
definir, dado que ha evolucionado a lo largo del tiempo. No existe una definición clara y 
precisa del concepto, ya que existen diversos criterios que pueden utilizarse: criterio 
sintomatológico, clínico, cognitivo, etc. Por ejemplo, una definición de autismo la 
podemos encontrar con Schreibman y Charlop (1993, p. 132), cuando afirman que El 
autismo infantil es una forma de psicopatología de la infancia caracterizada por déficit 
conductuales severos y generalizados y la presencia de un exceso de conductas 
extravagantes.  
Por su parte, Ramón-Alonso (2004, p. 21) realiza una definición algo más precisa que 
en el ejemplo anterior y afirma que “el autismo es una discapacidad, un trastorno 
generalizado del desarrollo cerebral, que produce un comportamiento anómalo en el 
cual los niños afectados se muestran indiferentes, ausentes, con dificultad para formar 
lazos emocionales con otras personas”.   
Como hemos podido observar, no existe una única definición del TEA. No obstante, a 
nivel general podríamos definirlo como un trastorno generalizado del desarrollo 
caracterizado por un déficit en la comunicación e interacción social, el comportamiento, 
el desarrollo cognitivo, una dependencia a las rutinas y hábitos, y una intolerancia a la 
frustración y a cualquier cambio.  
Este trastorno se incluía, en el DSM-IV (1994), dentro de la categoría de los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD), al igual que otros trastornos específicos:  
 Trastorno del Espectro Autista.  
 Trastorno de Rett.  
 Trastorno Desintegrativo Infantil.  
 Trastorno de Asperger.  
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 Trastorno Generalizado no Especificado.  
Tras la publicación del DSM-V (APA, 2013), esta manera de clasificar cambió, y 
actualmente se considera el TGD como TEA (sin subcategorías), y se incluye en los 
Trastornos del Neurodesarrollo. De esta manera se quiere reflejar el consenso de que los 
síndromes subtipos son en realidad manifestaciones del mismo trastorno. Así, se 
excluyen del TEA el Trastorno de Rett y el Trastorno Desintegrativo de la Infancia.    
Una parte importante que también queremos tratar en este trabajo es la cuestión de las 
habilidades socioemocionales en las personas con TEA, sobre todo en los niños/as. Las 
personas con TEA tienen grandes dificultades para establecer relaciones sociales, ser 
afectivos, empáticos y para expresar y comprender las emociones básicas.  Según 
Masedas (2013), el cerebro de una persona con autismo presenta los siguientes déficits 
en las áreas socioemocionales:  
 Déficit en las interacciones sociales.  
 Déficits en la conducta social y afectivo-emocional  
Las emociones son un elemento muy importante en la plena formación de los niños, les 
ayuda a actuar frente a ciertas situaciones y también les ayuda a socializar con otros 
niños (a través de la empatía sobre todo). Es necesario que el niño con TEA sepa 
comprender e identificar las emociones para moverse en la sociedad.  
Un concepto que puede ayudarnos en la tarea de las emociones es la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman. Para Goleman, la inteligencia emocional consiste en 
reconocer las propias emociones, manejarlas, motivarse a sí mismo, reconocer las 
emociones ajenas y establecer relaciones (Goleman, 1995). Otra definición es la que 
ofrece Gardner (1993, p. 301), entendiéndola como “El potencial biopsicológico para 
procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los 
problemas”.  
 Por lo tanto, podemos afirmar que las emociones son un elemento necesario para el 
desarrollo funcional de una persona dentro de la sociedad. Por este motivo es tan 
importante trabajarlas, sobre todo con los niños/as con TEA.   
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1.1.2. Características. 
Como bien indican Rodgla y Miravalls (s.f.), las principales características de una 
persona con autismo son:  
 Problemas en la adquisición de habilidades de autonomía, que son importantes a 
la hora de interaccionar con los demás y conseguir independencia.  
  
 Alteraciones cognitivas, que afectan a la abstracción, la función simbólico-
representacional, el lenguaje, la atención, la percepción y la memoria.   
   
 Alteraciones en la comunicación y el lenguaje, que pueden no existir o bien 
presentar grandes dificultades.  
  
 Alteraciones sociales, haciendo referencia sobre todo aislamiento y la falta de 
contacto social y afectivo con otras personas.  
  
 Alteraciones de la conducta, que consisten en movimientos repetitivos o 
disruptivos. 
 
 Alteraciones motrices, aunque estas varían significativamente de unos casos a 
otros.   
1.1.3. Niveles de gravedad. 
Según el DSM-V (APA, 2013), en el TEA existen tres niveles de severidad, 
dependiendo de la cantidad e intensidad de ayuda que requiera. A su vez, en cada nivel 
de severidad podemos distinguir cómo afecta a la comunicación social y a los 
comportamientos restringidos y repetitivos.   
Niveles Comunicación social Comportamientos restringidos y 
repetitivos 
Nivel 3: Requiere ayuda muy 
notable. 
Las deficiencias graves en las 
habilidades de comunicación social, 
verbal y no verbal causan alteraciones 
graves del funcionamiento.  
 
Limitada iniciación de interacciones 
Las preocupaciones, rituales fijos 
y/o conductas repetitivas interfieren 
con el funcionamiento en todos los 
ámbitos.  
 
Fuerte malestar cuando los rituales o 
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sociales y mínima respuesta a las 
aproximaciones sociales de otros.  
las rutinas son interrumpidos.  
 
Dificultad para cambiar el foco de la 
acción.   
Nivel 2: Requiere ayuda notable. Marcadas deficiencias en las 
habilidades de comunicación social 
verbal y no verbal. 
 
Discapacidades sociales incluso 
recibiendo apoyo.  
 
Limitada iniciación de interacciones 
sociales y reducida o anormal 
respuesta a las aproximaciones 
sociales de otros.  
Aparecen rituales, conductas 
repetitivas y/o preocupaciones, 
interés fijos… con suficiente 
frecuencia como para ser obvios al 
observador.  
 
Malestar o frustración cuando sus 
rituales y conductas repetitivas son 
interrumpidos.  
 
Dificultad para cambiar el foco de la 
acción.  
Nivel 1: Requiere ayuda. Sin recibir apoyo, los déficits en la 
comunicación social causan 
discapacidades observables.  
 
Dificultad al iniciar interacciones 
sociales y demuestra claros ejemplos 
de respuestas atípicos o no exitosas a 
las aproximaciones sociales de otros.  
 
Puede aparentar una disminución en 
el interés a interaccionar socialmente.   
Los rituales y las conductas 
repetitivas causan una gran 
interferencia con el funcionamiento 
en uno o más contextos.  
 
Los problemas de organización y de 
planificación dificultan la 
autonomía. 
1.1.4. Historia. 
     Según Garrabé (2012), el término autismo fue introducido por primera vez por el 
psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911. El término lo tomó del griego “autos”, que 
significa “uno mismo”, refiriéndose así a las conductas de huida y repliegue del sujeto 
sobre sí mismo, muy parecidas a las que muestran las personas esquizofrénicas frente a 
estímulos de carácter social. Más tarde, Eugène Minkowski, psiquiatra polaco y 
asistente de Bleuler, definió el autismo como “la pérdida del contacto del élan vital con 
la realidad”, es decir, la pérdida del “impulso vital” con la realidad. Esta concepción, a 
diferencia de la de Bleuler, hace referencia a la evasión del sujeto con la realidad.   
Después, como afirman Navas y Miguel-Pérez (2011), en 1943, el psiquiatra austríaco 
Leo Kanner describió lo que hoy conocemos como autismo (aunque él lo denominaba 
“autismo infantil temprano”) a través de una investigación del comportamiento a once 
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niños. Al año siguiente, Hans Asperger definió un “autismo” diferente al de Kanner, 
dado que estos sujetos tenían mayor edad y en ellos no se registraba un retraso 
significativo del desarrollo cognitivo ni de la adquisición del lenguaje.  
Más tarde, el profesor, psicólogo y científico-cognitivo español, especialista en niños 
con trastorno autista Ángel Rivière, explica la evolución del concepto de autismo a 
partir de tres etapas (Maseda, 2013):  
 En la primera etapa, desde 1943 hasta mediados de 1960, predominaron las 
explicaciones de tipo psicodinámico. El trastorno autista se consideraba una 
respuesta de huida y rechazo emocional, presentada por un niño “normal” en un 
entorno frío y distante. En esta época, el autismo era considerado como una 
psicosis de la infancia.  
 
 En la segunda etapa, predominaban las teorías basadas en la psicología 
experimental, en concreto, el conductismo. A mediados de 1970, el autismo se 
entiende, no como algo diferente a la psicosis de la infancia, sino como un 
trastorno del desarrollo del niño. Esta etapa termina con la definición del 
autismo como un TGD que ofrece el DSM-III.  
  
 En la tercera etapa (desde 1985 hasta la actualidad), la cognitivista-
interaccionista, los investigadores estudiaban qué procesos mentales sufrían 
alteraciones en las personas con autismo.  
El concepto de autismo ha continuado evolucionando de la mano de especialistas y de 
los diferentes DSM., hasta llegar a lo que hoy conocemos como Trastorno del Espectro 
Autista.  
1.1.5. Etiología. 
     En cuanto a la etiología del TEA es en parte desconocida, no existen causas definidas 
que permita diagnosticar los TEA. No obstante, sí que existen diversos factores de 
riesgo (Fernández-Mayoralas, Fernández-Perrone y Fernández-Jaén, 2013):  
 Factores endocrinológicos.  
 Prematuridad.  
 Bajo peso al nacer.  
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 Problemas durante el embarazo.  
 Exposición a fármacos tóxicos. 
 Enfermedades mitocondriales.  
 Elevada edad materna y paterna. 
1.1.6. Teorías explicativas. 
     El TEA se ha tratado de explicar desde diversas perspectivas/explicaciones, de entre 
las que podemos destacar:  
Explicación clásica: el trato parental 
Esta explicación propone que las conductas típicas del autismo son un mecanismo de 
defensa del niño contra sus progenitores (Bettelheim, 1967). Hortal, Bravo, Mitjà  y 
Soler (2011, p. 17) incluso afirman que no es raro encontrar personas que piensan que 
[…] los niños con trastorno del espectro autista […] son así por la relación que sus 
padres establecieron con ellos durante las primeras etapas de sus vidas.  
Explicación conductista 
Según esta teoría, el autismo se explica desde la teoría del aprendizaje. Ferster (1961) 
afirmó que el autismo se debía a que el contexto del aprendizaje del niño proporcionaba 
refuerzo positivo para las conductas negativas y no para las conductas comunicativas y 
sociales. 
Explicación cognitiva 
Desde el punto de vista cognitivo, se han elaborado diversas teorías explicativas para 
entender el comportamiento y el perfil psicológico de las personas con TEA. A 
continuación, explicaremos las teorías que más interés han tenido hasta el momento:  
- Teoría de la disfunción ejecutiva. Según esta teoría, las personas con TEA presentan 
una disfunción ejecutiva (la carencia de habilidad para controlar la acción, tanto a nivel 
motriz como cognitivo), causada por la falta de maduración del córtex prefrontal, lo 
cual les lleva a una incapacidad para planificar acciones y desviar la atención de lo que 
están haciendo. Esto explicaría la rigidez mental, el carácter obsesivo, la limitación de 
intereses y los trastornos de atención y las dificultades en la resolución de problemas 
(Baron-Cohen, 2010).   
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- Teoría de la ceguera mental. Según esta teoría, la causa de los TEA sería la ausencia 
o el deterioro de la “teoría de la mente”, entendiéndola como un constructo teórico 
según el cual las personas tienen una percepción sobre el pensamiento y las sensaciones 
de los demás. Esto explicaría por qué estas personas fracasan sistemáticamente en dar 
una explicación sobre el pensamiento de los demás, es decir, imaginarse lo que piensan 
y sienten los demás, entender y prever su conducta, y en empatizar (Baron-Cohen, 
2010).  
- Teoría de la coherencia central débil. Entendemos por coherencia central la 
habilidad de integrar información en su contexto y de percibir información visual de 
forma global (López y Leekam, 2014). Según esta teoría, los autistas poseen una 
coherencia central frágil o nula, y por tanto, tienen grandes dificultades para elaborar 
interpretaciones comprensivas de las situaciones mediante la observación del contexto, 
para generar conceptos globales a partir de experiencias fragmentadas y para ir más allá 
de lo directamente percibido. Esto explicaría también los déficits en las capacidades 
socio-comunicativas, puesta que requieren un alto nivel de integración de mucha 
cantidad de información. De las misma manera, esto explicaría su excelente memoria, 
su atención al detalle y sus peculiares habilidades para ciertos campos (Baron-Cohen, 
2010).  
1.2. OBJETIVOS.  
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización del TFG son:  
 Realizar una aproximación del concepto “Trastorno del Espectro Autista”. 
 Establecer una relación entre la inteligencia emocional y el TEA.  
 Elaborar una secuencia de actividades para trabajar las competencias 
socioemocionales.  
 Trabajar las emociones (identificación y expresión) y las relaciones sociales con 
la alumna con TEA.  
 Evaluar y comentar los resultados obtenidos de las secuencias de actividades 
realizadas por la alumna con TEA.  
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN.  
     En este punto se hablará sobre el centro al que acuden las dos alumnas y el contexto 
donde se encuentra dicho centro. Es importante conocer el entorno donde vamos a 
trabajar para hacernos una idea y comprender la realidad del centro y de las alumnas.  
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El colegio es un centro público situado en una población al Sur de Alicante. En el centro 
se imparte educación infantil y educación primaria. Respecto a la situación del centro, a 
sus instalaciones y equipamientos, cabe destacar que, desde su construcción (década de 
los años ochenta) hasta ahora, el entorno ha cambiado considerablemente. Esto se debe 
al desarrollo urbanístico y la construcción de un instituto a escasos metros.  
A causa del gran número de personas que acceden a la zona en las horas de entrada y 
salida de los centros, se cuenta con la presencia policial para regular el tránsito y la 
afluencia de las personas. Además, también hay un parking (para padres y profesores) y 
se deja libre el tránsito de la entrada de los alumnos al colegio. Por último, hay una calle 
lateral (entrada para los alumnos de educación infantil) reservada sólo para el tránsito de 
los viandantes.   
En la actualidad, el centro cuenta con las siguientes instalaciones.  
 Tres entradas de acceso.  
 Dos edificios unidos por el centro con forma de “H”.  
 Tres patios de recreo.  
 Pistas Deportivas y gimnasio. Tiene todos los recursos necesarios para practicar 
los deportes y las actividades escolares referidas a la Educación Física y a 
aquellas actividades deportivas que se realizan fuera del horario escolar (por 
ejemplo: multideporte).  
 Conserjería y vivienda del conserje.  
 Aulas adscritas a cada nivel y curso. Dentro de cada aula hay diferentes 
materiales, según el nivel y la necesidad: diccionarios, libros de consulta, 
modelos de anatomía, biblioteca de aula, etc.  
 Aula de música. Se ubica en el antiguo comedor del colegio. Esta aula está 
apartada del resto de aulas, cosa que benificia, ya que independientemente del 
volumen utilizado en las actividades musicales (de audición, interpretación…), 
no se molesta a ningún curso. Esta situación ofrece, sobre todo, independencia. 
También se cuenta con una pantalla de cine para la proyección de películas.  
 Despacho de Secretaria, Jefe de Estudios y Dirección.  
 Sala de profesores.  
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 Sala de usos múltiples del profesorado. Es conocida como “Sala de máquinas” 
ya que allí se ubican las fotocopiadoras, los ordenadores, armarios de materiales, 
la máquina de plastificar, etc.  
 Biblioteca. A parte de los usos de la biblioteca (préstamos, consulta…) aquí se 
realizan “los apoyos y desdobles” dedicados a la comprensión lectora, y también 
se dan las clases de Religión.  
 Sala de audiovisuales. Cuenta, entre otros materiales, con varias pizarras 
digitales, que se encuentran fijas en unas cuantas aulas.  
 Comedor.  
 Laboratorio.  
 Aula de pretecnología.  
 Claustro de profesores.  
 Dos aulas de Pedagogía Terapéutica, dos aulas de Audición y Lenguaje y un 
gabinete de Psicopedagogía tres veces por semana.  
El colegio se sitúa en el centro interior de la provincia de Alicante A principios del año 
2012, esta zona ya contaba con una población de 34.697 habitantes. La población ha 
aumentado progresivamente en los últimos años, especialmente desde 1996, siendo el 
grupo de edad de 30 a 34 años el más numeroso.  
El colegio está situado en la parte más occidental de la zona, que cuenta con numerosos 
servicios, tanto públicos como privados (mayormente sector terciario). El entorno 
familiar medio es de un matrimonio con dos hijos y sin personas mayores a su cargo 
(89% de los casos), aunque es considerable el incremente de padres divorciados (11% 
de los casos).  
La actividad económica de zona se basa principalmente en la industria del calzado, la 
marroquinería y el sector Servicios. Las fiestas de Moros y Cristianos también generan 
actividades económicas: confección, complementos, diseños… Así pues, el trabajo y las 
profesiones de la mayoría de las familias gira entorno a la industria del calzado y la 
marroquinería. El nivel económico es medio/ medio-bajo. Hay más de un 34% de paro 
de la población activa, pero estos datos no son del todo reales, dado que existe una 
industria sumergida en la zona.  
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Históricamente, la  zona es valenciano-hablante, pero el  lugar donde se encuentra el 
colegio es una parte de contacto lingüístico muy destacada. El motivo es que la 
población absorbida por esta zona es castellano-hablante, o provienen casi todos de la 
localidad vecina, también castellanohablante. Por eso, a pesar de que nos encontramos 
en un municipio tradicional, y oficialmente valencianohablante, la lengua mayoritaria es 
el castellano, aunque todos entienden perfectamente el valenciano. Así pues, podemos 
observar dos zonas marcadas por la diferente influencia lingüística que ha recibido cada 
una a lo largo de los últimos años: una castellana, situada más cerca de la población 
vecina, y otra más valenciana (centro y barrio antiguo) por tener menos tendencia 
migratoria.  
En cuanto al alumnado escolarizado en el centro, es deducible que haya más porcentaje 
de castellanohablantes frente a los valencianohablantes, ya que hay un aula (línea C) de 
enseñamiento en valenciano, y dos aulas (A y B) de enseñamiento en castellano. Sin 
embargo, más de la mitad de los castellanohablantes comprenden perfectamente el 
valenciano oral, pero muy poco el escrito. Por lo tanto, la línea en valenciano (C) es 
escogida por una minoría en este colegio.  
Respecto al nivel de estudios, podemos decir que las madres y los padres tienen un nivel 
de certificación de estudios primarios (61%), lo que garantiza el interés de los padres en 
la tarea educativa de sus hijos, aunque esto no sucede en todos los casos.  
En cuanto a la religión fundamental que se desarrolla en la zona, una gran mayoría 
(alrededor de 90%) de los padres se declaran católicos, mientras que una minoría (10%) 
se declara no católica: testigos de Jehová, Evangelistas y agnósticos.  
Una vez descritos el centro y su contexto, pasaremos a describir y analizar los demás 
puntos.  
2. PROCESO/ MÉTODO.  
     En este punto se hablará, en primer lugar, de la alumna que participará en las 
actividades propuestas: curso al que asiste, diagnóstico que tiene, contexto familiar, 
dificultades que presenta y objetivos a conseguir en el aula de PT (con respecto al 
trimestre anterior). En segundo, y último lugar, se tratará la metodología que utilizaré 
con la alumna.   
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La alumna, “Ana” (la llamaremos Ana para no revelar su verdadero nombre), es una 
niña de 9 años que cursa tercero de primaria. Como datos significativos en su evolución 
académica, cabe reseñar su diagnóstico de TEA, asociado a un trastorno semántico-
pragmático. Un aspecto a destacar de Ana es que comprende y sabe identificar las 
emociones primarias, sin embargo tiene dificultades para expresarlas e identificarlas en 
una situación.  
 Ana tiene una adaptación curricular individualizada (ACI), aunque es muy ajustada, ya 
que apenas consigue lograr los objetivos propuestos y a medida que avanza de cursos se 
nota cada vez más las dificultades que presenta. No le han podido realizar una 
adaptación curricular individualizada significativa (ACIS) por dos motivos. El primero 
es que Ana aprueba las asignaturas, aunque de manera muy justa; el segundo motivo es 
que tendría que estar en quinto de primaria para poder realizar una ACIS. Recordemos 
que para poder implementar una ACIS a un alumno/a debe haber una diferencia de dos 
cursos académicos.  
El contexto familiar de Ana consta de: padre, madre y un hermano con Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Sus padres están muy implicados en la 
evolución y educación de su hija en todo el proceso académico. Ana, junto a su madre, 
acuden regularmente todos los viernes a una asociación de Asperger en Alicante, 
ASPALI. Ana también recibió atención temprana en Villena, en APADIS, donde se 
trabajaron mucho las habilidades sociales y la relación madre-hija, y las habilidades 
emocionales. Cabe destacar que ha habido una evolución desde su llegada al colegio 
hasta la actualidad. Ha habido un proceso de familiarización, de adaptación, de 
socialización, y de adecuación conductual en el contexto en el que se mueve.  
Las principales dificultades que presenta Ana son:  
 Distorsión de las reglas conversacionales.  
 Dificultad para interpretar las preguntas.  
 Tendencia a interpretar literalmente los enunciados figurados.  
 Inadecuación de las emisiones al contexto.  
 Poca eficacia informativa.  
 Dificultades en comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático.  
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En base a las dificultades que presenta Ana, se configurarán las actividades para que le 
sean más fáciles de realizar. Por otro lado, los objetivos propuestos en relación con los 
establecidos el trimestre pasado son:  
 Desarrollar las habilidades y posibilidades comunicativas en diferentes 
contextos (lenguaje expresivo).  
 Trabajar el lenguaje comprensivo ya sea oral o escrito.  
 Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional.  
 Mantener habilidades básicas de escritura, atención, memoria y organización de 
la libreta.  
 Aumentar los hábitos de autonomía a la hora de realizar cualquier tarea 
propuesta.  
 Desarrollar la función simbólica e imaginativa, tanto a nivel individual como 
social.  
Una vez se han visto los objetivos y las dificultades, realizaré las actividades para que 
pueda lograrlos de la manera más sencilla, lúdica y significativa posible.  
2.1. MEDOTOLOGÍA.  
     La metodología utilizada en este TFG es cualitativa y basada en un estudio de caso 
(Ana en este caso). Por otra parte, la metodología que utilizaré en las actividades se basa 
en el trabajo con las emociones, las actividades funcionales y significativas. Utilizaré el 
refuerzo positivo, que consiste en elogiar/ premiar aquellas conductas que queremos que 
se repitan o que se den con más frecuencia. He escogido el refuerzo positivo porque es 
una buena estrategia para controlar la conducta, además permite generar autoestima y 
respeto (Mena, Nicolau, Salat, Tort y Romero, 2006).  
Centraré la programación de las actividades en lo más significativo del proceso de 
aprendizaje de Ana, que son: las habilidades lingüísticas, comprensivas, sociales y 
emocionales. Intentaré en todo momento trabajar aspectos tales como: la identificación 
y el nombramiento de emociones básicas y complejas, como la alegría, la tristeza, la 
rabia, el miedo, la vergüenza, etc.  
También intentaré hacer que exprese verbos mentales como: creer, saber, pensar… Es 
imprescindible que establezca relaciones entre estados mentales y conductas, y que 
aprenda también a predecir la conducta de los demás. Es necesario controlar los 
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estímulos e impresiones que rodean a Ana, para que estos no le generen estados de 
angustia o ansiedad. Para ello, proporcionaré un clima de clase lúdico, amoroso, sereno 
y ameno para que Ana se sienta lo más cómoda posible.  
Después de haber conocido a la participante y la metodología que se utilizará, 
pasaremos al siguiente punto, donde se realizará un análisis de las actividades, una 
explicación de su desarrollo y una presentación de los resultados.  
3. ANÁLISIS, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.  
     En este punto se realizará, en primer lugar, un análisis de las actividades escogidas 
para trabajar con Ana. Después, se explicará cada actividad más detalladamente, y por 
último, se presentarán y comentarán los resultados obtenidos de las actividades.  
3.1. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES.  
     Ante todo, es importante mencionar que Ana no realizará sola las actividades, sino 
que estará en pequeño grupo y, más tarde, con su grupo-clase. Es decir, que las personas 
que estén con Ana realizarán las mismas actividades que ella. He considerado que sería 
bueno para Ana estar en compañía de alumno/as que conozca. De esta manera podemos 
incitarla a socializar con ellos/as, comentando las actividades, las respuestas dadas por 
cada uno, expresando las emociones y los sentimientos, etc.  
Las actividades a realizar se dividen principalmente en tres categorías y tienen la 
siguiente temporalización:  
Nº Tipo de actividad Temporalización Agrupación 
1. Para mejorar el reconocimiento de las emociones. 1 sesión de 45 min. Pequeño grupo. 
2. Para mejorar la expresión de emociones/ sentimientos. 2 sesiones de 45 min. Pequeño grupo. 
3. Para trabajar las competencias sociales. 2 sesiones de 1 hora. Grupo-clase. 
 
3.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.  
     En este punto desarrollaremos y explicaremos con más detalle las actividades que 
trabajaremos con Ana.  
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3.2.1. Actividad para trabajar las emociones.  
     En primer lugar, se trabajará el reconocimiento de las emociones a través de unas 
fichas. La enseñanza de las emociones consta de cinco niveles (Hadwin, Baron-Cohen, 
Howlin y Hill, 1996):  
 Nivel 1. Reconocimiento de las expresiones faciales a partir de las fotografías.  
 Nivel 2. Reconocimiento de las emociones a partir de dibujos esquemáticos.  
 Nivel 3. Identificación de las emociones “basadas en la situación”.  
 Nivel 4. Identificación de las emociones “basadas en el deseo”.  
 Nivel 5. Identificación de las emociones “basadas en la creencia”.  
Como hemos comentado en el punto anterior, Ana comprende y sabe identificar las 
emociones primarias, sin embargo tiene dificultades para expresarlas e  identificarlas en 
una situación. Por lo tanto, trabajaremos con Ana (y con los demás niños) desde el 
tercer nivel hasta el quinto, utilizando diferentes fichas
1
, siguiendo las aportaciones de 
Howlin, Baron-Cohen y Hadwwin (1999). Estas fichas contienen situaciones 
emocionales que indican: felicidad, miedo, enfado y tristeza. Después de ver cada 
situación se les planteará una pregunta sobre el estado emocional o creencia que creen 
que tiene cada personaje.  
La temporalización de la actividad será de dos sesiones de 45 minutos. El agrupamiento 
para llevar a cabo la actividad será en pequeño grupo. Los objetivos específicos que 
pretendemos que Ana consiga con esta actividad y los contenidos que trabajaremos son: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 
Identificar y comprender emociones basadas en la situación. Felicidad. 
Identificar y comprender emociones basadas en el deseo.  Miedo. 
Identificar y comprender emociones basadas en la creencia. Tristeza. 
Saber expresarse de forma oral para justificarse. Rabia. 
 Deseo. 
Creencia. 
 
Los principales materiales que emplearemos para realizar la actividad son:  
                                                             
1
 Algunos ejemplos de estas fichas se encuentran en el Anexo 1.  
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 Fichas con emociones basadas en situaciones.  
 Hoja de registro. 
Los resultados de la actividad se evaluarán mediante una rúbrica de evaluación
2
. Para 
poder registrar los resultados, se utilizarán unas hojas de registro
3
. En estas hojas se 
registrarán las respuestas de Ana (y no los demás compañeros) a las situaciones, y la 
justificación a cada respuesta. Además, se apuntarán los comentarios adicionales de Ana 
y las observaciones que se realicen en ese momento.  
3.2.2. Actividad para expresar las emociones/ sentimientos.  
     En esta actividad trabajaremos la expresión de las emociones con una actividad 
llamada “Emociones y música”. En esta actividad trabajaremos las emociones a través 
de diversas canciones. En primer lugar, le daremos a cada participante una cartulina 
grande (con seis divisiones marcadas), lápices de colores, lápices, pinturas, témperas, 
pinceles y vasos con agua. A continuación les explicaré que pondré seis canciones, y 
mientras suena la música, deberán realizar un dibujo sobre aquello que les transmiten 
estas canciones (miedo, felicidad, movimiento, tristeza o rabia) y posteriormente nos 
explicarán el dibujo que han realizado y la emoción que les ha transmitido. El dibujo 
será a elección de los participantes, es decir, que pueden realizar tanto garabatos como 
dibujos convencionales El objetivo es que hagan un dibujo a partir de lo que les 
transmitan las canciones. Para poder llevar a cabo esta actividad, utilizaré las siguientes 
canciones:  
 Antonio Vivaldi – Las cuatro estaciones (primavera). Con esta canción pretendo 
provocarles un sentimiento de alegría.  
 Gary Jules – Mad World. Con esta canción pretendo provocarles tristeza.  
 Slipknot – Before I forget. Con esta canción pretendo provocarles rabia.   
 Nox Arcana – Pandora’s Box Music. Con esta canción pretendo provocarles 
miedo.  
 AC/DC – That’s the way I wanna rock and roll. Con esta canción pretendo 
provocarles movimiento, agitación.  
 Bob Marley – One love. Con esta canción pretendo provocarles calma. 
                                                             
2
 Anexo 2.  
3
 Anexo 3.  
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La temporalización de esta actividad será de dos sesiones de 45 minutos y el 
agrupamiento para realizarla será en pequeño grupo. Los objetivos específicos que 
pretendemos conseguir con la actividad y los contenidos que trabajaremos son:  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 
Expresar emoción a través de dibujos.  Música.  
Escuchar atentamente canciones.  Emociones. 
Comunicarse con las demás personas e 
intercambiar opiniones. 
 
 
Los materiales que necesitaremos en la actividad son:  
Cartulina grande. Lápices. Lápices de colores. 
Pinturas. Témperas. Pinceles. 
Vasos con agua. Servilletas. Portátil. 
 
Por último, los resultados de la actividad se evaluarán mediante una rúbrica de 
evaluación. Para poder registrar los resultados, se utilizarán unas hojas de registro
4
. En 
estas hojas evaluaremos la respuesta que dé Ana a lo que ha sentido con cada canción y 
la justificación que haga de cada dibujo. Además, apuntaremos los comentarios 
adicionales de Ana y las observaciones que se realicen en ese momento. 
3.2.3. Actividades para trabajar las competencias sociales.  
     Para trabajar las competencias sociales haremos dos actividades con Ana y con su 
grupo-clase. La primera actividad se llama “El libro de las emociones de la clase”. Esta 
actividad consiste en realizar un libro con la participación de toda la clase. Este libro 
contendrá lo que los alumnos escriban y dibujen sobre una emoción. Para asegurarnos 
de que no se repita en gran medida una solo emoción, daremos un papel a cada niño/a 
con una emoción escrita (felicidad, rabia, tristeza y miedo). Cuando hayan acabado, 
cada uno leerá su hoja delante de toda la clase. Al finalizar la actividad, todas las 
páginas se guardarán para hacer un libro. Como recompensa, encuadernaremos el libro 
y se lo daremos para que todos puedan leerlo.  
                                                             
4
 Anexo 4. 
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La temporalización de la actividad será de dos sesiones de una sesión de 1 hora y el 
agrupamiento para realizarla será el grupo-clase. Los objetivos específicos que 
pretendemos conseguir con la actividad y los contenidos que trabajaremos son: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 
Potenciar la empatía. Conocimiento mutuo. 
Expresar emociones de forma oral. Iniciaciones sociales. 
Compartir emociones con los demás.  Refuerzo positivo a los demás.  
Los materiales que utilizaremos son: folios, lápices y colores. Para la encuadernación 
necesitaremos: anillas, plástico rígido y una tapa dura. Los resultados de la actividad se 
evaluarán mediante una rúbrica de evaluación.  
La segunda actividad se llama “El amigo invisible”. En esta actividad, todos los 
alumnos pondrán su nombre en un papel y se meterán en una cesta. Cada niño cogerá un 
papel y tendrá que escribir sobre las características/ aspectos positivos que le gusten de 
él o ella, y realizar un dibujo de esa persona. Después cada niño/a leerá delante de toda 
la clase la hoja que lleve su nombre y, a través de las características y el dibujo, deberá 
adivinar quién lo ha realizado.  
La temporalización de la actividad será de dos sesiones de una sesión de 1 hora y el 
agrupamiento para realizarla será el grupo-clase. Los objetivos específicos que 
pretendemos conseguir con la actividad y los contenidos que trabajaremos son: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 
Desarrollar habilidades sociales e interpersonales. Amigo invisible 
Favorecer el inicio de nuevas relaciones. Características positivas. 
Mejorar las capacidades de comunicación interpersonal.  
Desarrollar habilidades para expresar sentimientos sobre 
otros.  
 
Por último, los materiales que utilizaremos serán:  
Folios Lápices 
Colores Rotuladores 
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Una vez se han explicado y desarrollado todas las actividades que se pondrán en 
práctica, en el siguiente punto se hablará sobre los resultados obtenidos en cada una de 
las actividades. 
3.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.  
     En este apartado se hablará los resultados obtenidos en las diferentes actividades 
realizadas por Ana, atendiendo a las hojas de registro y la rúbrica de evaluación.  
En la primera actividad, Ana se ha mostrado muy participativa, respondiendo 
correctamente a todas las preguntas que le he realizado y justificando esa respuesta. Por 
lo tanto, Ana ha cumplido con los objetivos propuestos de una manera satisfactoria. Un 
aspecto a destacar ha sido la poca colaboración de los otros compañeros de Ana, 
quienes han dificultado la realización de la tarea y han creado un clima de trabajo 
cargado.  
En la segunda actividad, Ana ha escuchado atentamente a todas las canciones y ha 
realizado un dibujo para cada canción. Ha explicado los dibujos correctamente de forma 
oral y se ha comunicado con los demás compañeros para hablar e intercambiar 
opiniones. No obstante, Ana ha dado varias respuestas que no correspondían con lo que 
se le pretendía transmitir, pero esto no lo vamos a puntuar negativamente, ya que la 
música es muy subjetiva y depende de la interpretación de cada persona. Al finalizar la 
actividad, Ana ha destacado que esta actividad le pareció mucho más interesante que la 
anterior.  
En la tercera actividad, a Ana le ha tocado describir la emoción del enfado y dibujar 
algo que se lo produzca. Ha interactuado con sus compañeros y compañeras de clase y 
ha descrito y dibujado sobre la emoción que le ha tocado. A la hora de hablar delante de 
toda la clase se ha sentido con vergüenza, pero en general lo ha hecho muy bien. 
Destacamos la buena participación de Ana y que he disfrutado realizando la actividad.  
En la cuarta actividad, Ana ha dibujado y descrito de manera muy detalladamente 
características y aspectos positivos de uno de sus mejores amigos. Concretamente ha 
escrito: Me cae muy bien, es especial para mí y va conmigo a PT. Me encanta su 
sonrisa cuando se ríe y me encanta su pelo y sus zapatos y su tontería y su cara. Se 
puede observar que Ana tiene un conocimiento muy acertado sobre su amiga. Ha sabido 
expresar por escrito cosas que le gustan a Ana de su mejor amigo. Más tarde, Ana ha 
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leído la descripción que han hecho de ella: Es amistosa, le encanta jugar. Se ha 
sonrojado y le ha dado vergüenza. Después ha dicho que la actividad le ha gustado 
mucho y se lo ha pasado bien describiendo a su amigo y leyendo lo que han descrito de 
ella.   
Una vez presentado los resultados, se pasará al siguiente punto, donde se realizará una 
evaluación y las conclusiones del trabajo realizado.   
4. EVALUACIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  
     Como bien se sabe, una de las características de las personas con TEA es que 
presentan serias dificultades para establecer relaciones sociales y comprender y expresar 
sentimientos. Si a una persona cualquiera esto le puede crear dificultades a la hora de 
vivir el día a día, a un niño/a con TEA le va a crear serias dificultades en su desarrollo 
social, emocional y personal. No obstante, las personas con TEA son un grupo muy 
heterogéneo, ya que cada uno puede presentar problemas en diferentes áreas y con 
diferentes niveles de gravedad. En el caso Ana, ella presenta dificultades a la hora de 
comprender y expresar sentimientos, pero mantiene buenas relaciones sociales con sus 
iguales.  
Desde la escuela, es necesario e importante trabajar las habilidades socioemocionales 
para el pleno desarrollo de los estudiantes y puedan relacionarse tanto dentro como 
fuera del aula. Por otro lado, también es importante trabajar la inclusión en el aula, 
sobre todo con aquel alumnado que tenga dificultades para relacionarse, de esta manera 
mejorará su autoestima y su autoconcepto.  
En cuanto a los resultados de las actividades, se ha podido comprobar que Ana ha 
sabido identificar y expresar emociones y sentimientos de forma correcta, justificando 
siempre las respuestas que daba. Por lo tanto, ha cumplido con todos los objetivos 
propuestos de manera satisfactoria. De esta manera, hemos trabajado aspectos como la 
empatía, el conocimiento intrapersonal e interpersonal, las relaciones sociales, etc. No 
obstante, es necesario destacar que se deberían seguir trabajando estos aspectos a lo 
largo del curso y de la educación primaria, con el fin de formar completamente al 
alumnado.  
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5. LIMITACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS.  
     Durante la realización de las actividades, en especial la primera, ha habido 
dificultades debido al comportamiento de los dos alumnos que han acompañado a Ana. 
Estos dos alumnos estaban participando al principio, pero más tarde han perdido el 
interés por la actividad y se han dedicado a molestar y a hablar entre ellos. Ana, por su 
parte, no se ha desconcentrado y ha seguido mis instrucciones para realizar la actividad 
correctamente. En el resto de actividades, todos los participantes se han mostrado muy 
participativos y atentos a mis indicaciones, por lo que en este aspecto no ha habido 
dificultados y/o limitaciones.  
La relación con Ana ha sido muy buena y cercana, ya que nos conocíamos 
anteriormente. Se ha mostrado muy participativa, ha estado a gusto con las actividades y 
se lo ha pasado muy bien al realizarlas.  
Como limitaciones se puede destacar que estas actividades solamente han sido un 
acercamiento a la hora de trabajar las competencias socioemocionales. Por este motivo, 
sería de gran ayuda y utilidad proponer que la tutora realizara más a menudo este tipo de 
actividades con el grupo-clase, ya que los alumnos disfrutan con ellas y es algo que les 
beneficia. Además, le podemos facilitar una serie de cuentos o historietas para trabajar 
el autismo (y que el resto del alumnado tenga un concepto de lo que es y en qué 
consiste), las emociones, las relaciones sociales la empatía, etc.  
Algunos ejemplos de estos cuentos son: 
 Epaminondas y su madrina. Sara Cone Bryant. Editorial Paperback. 
 Mi hermano tiene autismo. Ana González Navarro y Victoria Labat Gronchi. 
Editorial Lerko Print.  
 Emocionario. Cristina Núñez y Rafael Romero. Editorial Palabras Aladas.  
 Hacer amigos. Carmen Sara Floriano. Editorial CEPE. 
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7. ANEXOS. 
ANEXO 1 
Dibujo 1: María se ha olvidado su almuerzo. Su amiga Lucía le ha dado a María la 
mitad de su almuerzo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta sobre la emoción: ¿Cómo se sentirá María cuando su amiga le dé la mitad de 
su almuerzo?  
Ayuda - ¿Se sentirá feliz/tiste/enfadada/asustada? 
Pregunta de justificación: ¿Por qué se sentirá feliz/triste/enfadada/asustada?  
 
 
 
Dibujo 6: Ésta es Alicia. Este dibujo nos dice lo que quiere Alicia.  
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Dibujo 5: Ésta es Alicia. Este dibujo nos dice lo que quiere Alicia.  
Deseo A: Alicia quiere espaguetis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado A: El papá de Alicia le prepara espaguetis para comer.  
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta sobre el deseo: ¿Qué quiere Alicia?  
Ayuda – Mira, el dibujo indica lo que quiere Alicia.   
 
Pregunta sobre la emoción: ¿Cómo se sentirá 
Alicia cuando su papá le prepare espaguetis?  
Ayuda – ¿Se sentirá feliz/triste? 
 
Pregunta de justificación: ¿Por qué se sentirá 
feliz/triste?  
 
 
               DESEA 
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Dibujo 6: Ésta es Alicia. Este dibujo nos dice lo que quiere Alicia.  
Deseo B: Alicia quiere pescado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado B: El papá de Alicia le prepara espaguetis para comer.  
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta sobre el deseo: ¿Qué quiere Alicia?  
Ayuda – Mira, el dibujo indica lo que quiere Alicia.   
 
Pregunta sobre la emoción: ¿Cómo se sentirá 
Alicia cuando su papá le prepare espaguetis?  
Ayuda – ¿Se sentirá feliz/triste? 
 
Pregunta de justificación: ¿Por qué se sentirá 
feliz/triste?  
 
 
               DESEA 
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Dibujo 9: Laura le compra a Pablo un jarrón.  
  
 
 
 
 
 
Éste es Pablo. Este dibujo nos dice lo que quiere Pablo.  
Deseo: Pablo quiere un jarrón, pero piensa que Laura le ha comprado un cuadro.  
  
 
 
 
 
 
Pregunta sobre el deseo: ¿Qué quiere Pablo?  
Ayuda – Mira, este dibujo nos dice lo que quiere Pablo.  
Pregunta sobre la creencia: ¿Qué piensa Pablo? 
Ayuda – Mira, este dibujo nos dice lo que piensa Pablo.  
Pregunta sobre la emoción: Pablo quiere un jarrón. Pablo piensa que Laura le ha 
comprado un cuadro. ¿Cómo se sentirá Pablo? 
Ayuda – ¿Se siente feliz/triste? 
Pregunta de justificación: ¿Por qué se siente feliz/triste?  
 
 
 
 
 
 
     QUIERE         PIENSA 
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Resultado final: Laura le da a Pablo un jarrón.  
 
 
 
 
 
 
Pregunta sobre el deseo: ¿Qué quiere Pablo? 
Ayuda – Mira, este dibujo nos dice lo que quiere Pablo. 
Preguntas sobre la emoción: ¿Cómo se sentirá Pablo cuando Laura le dé un cuadro?  
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ANEXO 2 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Alumna: Ana                                  Fecha: 23/ 04/ 2016 
 
Curso: 2º Primaria                              
Objetivo Puntuación Observaciones 
Baja Media Alta 
Identificar y comprender 
emociones basadas en la situación. 
  X Ana se ha mostrado muy 
participativa en la 
actividad, respondiendo 
correctamente a todas las 
preguntas  y justificando 
su respuesta.  
 
Ana ha disfrutado 
realizando la actividad.   
Identificar y comprender 
emociones basadas en el deseo.  
  X 
Identificar y comprender 
emociones basadas en la creencia. 
  X 
Saber expresarse de forma oral 
para justificarse. 
  X 
Expresar emociones a través de 
dibujos.  
  X Ana se ha mostrado 
atenta, escuchando cada 
una de las canciones. Ha 
realizado los dibujos de 
cada canción y ha 
justificado qué le ha 
transmitido cada una. 
Escuchar atentamente canciones.    X 
Explicar y justificar la emoción que 
le ha transmitido cada canción. 
  X 
Desarrollar habilidades para 
expresar sentimientos propios. 
  X Ana ha realizado la 
actividad de forma 
correcta. Ha sabido 
describir qué siente 
cuando está enfadada. Ha 
tenido la confianza 
suficiente como para 
exponer sus sentimientos 
al resto de la clase.  
Potenciar la empatía.   X 
Expresar emociones de forma oral.   X 
Desarrollar una competencia 
intrapersonal.   
  X 
Desarrollar habilidades sociales e 
interpersonales. 
  X Ana ha sabido describir 
con minuciosidad a uno 
de sus mejores amigos.  
 
Por otro lado, ha sentido 
vergüenza al leer lo que 
han descrito sobre ella, 
pero la actividad le ha 
gustado mucho.  
Favorecer el inicio de nuevas 
relaciones. 
  X 
Mejorar las capacidades de 
comunicación interpersonal. 
  X 
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COMPRENSIÓN DE LAS EMOCIONES: HOJA DE REGISTRO 
Nombre de la niña: Ana                                           Fecha: 08/ 04/ 2016 
Número de sesión: 1                                  
Nivel 3. Emoción basada en la situación.  
Nº HISTORIA EMOCIÓN/ SITUACIÓN RESPUESTA JUSTIFICACIÓN 
1 FELIZ Feliz Porque le ha dejado su almuerzo. 
 
2 TRISTE Asustado Porque se le ha caído el helado, se ha tropezado. 
 
3 ENFADADA Enfadada Porque le han roto un dibujo que le ha costado mucho 
hacer. 
4 ASUSTADO Asustado Porque ha tenido pesadilla, porque las pesadillas son 
malas.  
COMENTARIOS ADICIONALES:  
Ana ha afirmado que en durante la actividad se ha portado bien porque he ido yo a realizarla, para ella ha sido un día especial.   
Falta de colaboración por parte de los otros compañeros.  
OBSERVACIONES:  
La situación de la pesadilla la ha relacionado con una experiencia personal.  
 
ANEXO 3 
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COMPRENSIÓN DE LAS EMOCIONES: HOJA DE REGISTRO 
Nombre de la niña: Ana                                               Fecha: 08/ 04/ 2016 
Número de sesión: 1                                  
Nivel 4. Emoción basada en el deseo.  
Nº HISTORIA DESEO RESULTADO 
EMOCIONAL 
RESPUESTA JUSTIFICACIÓN 
5 Espaguetis 
 
FELIZ Feliz 
 
Porque le ha preparado algo que le gusta. 
 
6 Pescado TRISTE Triste 
 
Porque le dan espaguetis y ella no quería. 
COMENTARIOS ADICIONALES:  
Falta de colaboración por parte de los otros compañeros. 
OBSERVACIONES:  
Ana ha tenido un buen comportamiento.  
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COMPRENSIÓN DE LAS EMOCIONES: HOJA DE REGISTRO 
Nombre de la niña: Ana                                         Fecha: 08/ 04/ 2016 
Número de sesión: 1                                  
Nivel 5. Emoción basada en la creencia.  
Nº historia Deseo Creencia Emoción Respuesta y justificación Emoción 
Final 
Respuesta y justificación 
7 Hamburguesa Hamburguesa FELIZ Feliz, porque le traen 
hamburguesas 
 para cenar. 
FELIZ 
 
Contenta, porque le traen lo que 
quiere. 
8 Jarrón Cuadro TRISTE Triste, porque piensa que 
le van a traer un cuadro y 
él no lo quiere. 
FELIZ 
 
Contenta, porque le han traído el 
jarrón, que era lo que quería. 
 
COMENTARIOS ADICIONALES:  
Falta de colaboración por parte de los otros compañeros. 
 
OBSERVACIONES:  
Ana ha tenido una buena actitud al realizar esta actividad, le ha gustado mucho.  
 
 
 
EMOCIONES Y MÚSICA 
Nombre de la niña:  Ana                                                  Número de sesión: 2                                                   Fecha: 12/ 04/ 2016 
CANCIÓN EMOCIÓN DIBUJO  RESPUESTA JUSTIFICACIÓN 
1 ALEGRÍA Notas musicales. Alegre Ana ha realizado lo que ella llama una “obra musical” porque la 
música le transmitía alegría.   
2 TRISTEZA Colegio y dos niñas Alegre El inicio de la canción le ha recordado al timbre de la escuela, y esto le 
ha producido alegría.  
3 ENFADADO Concierto. Muy alegre La canción la ha hecho sentir que estaba, según ella, en un “concierto 
súper molón”.  
4 ASUSTADO/A  Ella misma tocando 
un piano.  
“Maligna” Se sentía “maligna” porque la canción era “de malvados”. 
5 MOVIMIENTO 
 
Concierto. Emocionante Según Ana, la canción era emocionante porque la hacía sentir 
fantástica y maravillosa.  
6 CALMA 
 
Dos personas 
bailando. 
Relajada La justificación de Ana ha sido: “aloha” me hace estar relajada.  
COMENTARIOS ADICIONALES:  
- En la segunda canción, Ana ha dicho que le producía alegría, pero después ha dicho que le producía tristeza. Esto se debe al hecho de que, tras 
decir su primera respuesta, ha mirado a su compañero y se ha fijado en su respuesta. Inmediatamente después, Ana me ha dicho que se había 
equivocado, que lo que le transmitía era tristeza. Finalmente, he puesto su primera respuesta, ya es una respuesta sincera.  
OBSERVACIONES:  
- En la primera canción, todos los participantes han dibujado notas musicales (corcheas y semicorcheas). Esto puede deberse al hecho de que ya 
hayan trabajado esta canción en la asignatura de Música.  
- En la primera canción, algunos participantes han dicho que la canción les ha transmitido tristeza. Esto demuestra que la interpretación de la 
música es muy subjetiva.  
 
ANEXO 4 
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